




SAW406 - Isu-Isu dalam Budaya dan Masyarakat
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATV muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawah DUA (2) soalan sahaja. Tiap-tiap soalan mengandungi markah yang sarna.
1. Sejauhmankah anda bersetuju bahawa perkembangan Masyarakat Madani
memerlukan fahaman sistem demokrasi dan proses pendemokrasian yang matang?
(100 markah)
2. Sejar~ budaya, ekonomi dan bangsa adalah faktor-faktor utarna dalam
perkembangan warisan sebuah negara. Dengan memberi contoh-contoh yang
sesuai, bincangkan bagaimana pluralisme, identiti budaya beraneka (multiple
cultural identities) dan hubungan majoriti-minoriti, menyumhang kepada warisan
Malaysia?
(100 markah)
3. Tulis nota-nota pendek mengenai tema-tema di bawah.
(a) Hubungan Wawasan 2020 dengan transfonnasi sosial.
(b) Hak-hak asasi golongan minoriti dalam demokrasi.
(c) Peperangan Sivil di Kemboja dan peranan ASEAN dan negara-negara
membangunan mengatasi konflik ini.
(100 markah)
4. Bolehkah pembangunan Tamadun Nusantara dan Asia mencabar dan
mengurangkan pengaruhan Tamadun Barat di dunia dalam alaf bam? Bincangkan
dengan memberi kajian-kajian kes yang sesuai.
(100 markah)
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